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RRATUM
rratum  on ‘‘Association  of  neopterin  as a marker  of
mmune system  activation  and juvenile  rheumatoid
rthritis activity’’
rrata  de  ‘‘Associac¸ão  de  neopterina  como  marcador  de  ativac¸ão do  sistema
munológico  e  atividade  da  artrite  reumatoide  juvenil’’
ones M. Abu Shadya, Hanan A. Fathyb, Alaa Ali a, Eman R. Younessc,∗, Gihan A. Fathya
Child  Health  Department,  Medical  Division,  National  Research  Centre,  Cairo,  Egypt
Research  Department,  National  Centre  for  Radiation  Research  and  Technology,  Atomic  Energy  Authority,  Cairo,  Egypt
Medical  Biochemistry  Division,  National  Research  Centre,  Cairo,  Egypt
n  the  afﬁliation  of  the  authors  of  the  original  article  ‘‘Association  of  neopterin  as  a marker  of  immune  system  activation
nd  juvenile  rheumatoid  arthritis  activity’’  (J  Pediatr  (Rio  J).  2015;91(4):352-357),  where  it  reads:
Mones  M.  Abu  Shadya,  Hanan  A.  Fathyb,  Alaa  Alia,  Eman  R.  Younessc,  Gihan  A.  Fathya
a Child  Health  Department,  Medical  Division,  National  Research  Centre,  Cairo,  Egypt
b Health  Research  Department,  National  Research  Centre,  Cairo,  Egypt
c Medical  Biochemistry  Division,  National  Center  for  Radiation  and  Technology,  Cairo,  Egypt
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